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SURAT TUGAS
Nomor : B /$6a/VNL6.7 lD / HM.01.00/2019
Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Aparatur Sipil
Negara yang tersebut di bawah ini :
Nama
NIP
Panglat/Gol.
fabatan
Unit Kerja
Dr. Nopriyasman, M.Hum
L9640402L990031001
Pembina Tk.l/ IVb
Ketua Program Studi 52 Ilmu Sejarah
Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas
sebagai Narasumber dalam Kegiaan Uji Petik Sejarah Kerajaan Pagaruyung dengan judul
"sejarah Kerajaan Pagaruyung : Tanggapan Terhadap Karya Zusneli dan Undri, Sejarah
Kerajaan Pagaruyung (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direlitorat |enderal
Kebudayaan Direktorat Seja, 2019) pada:
Hari/Tanggal : Sabtu /30 November 2019Tempat : Aula Dinas Pendidikan Kota Padang
dengan ketentuan:
1. tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
2. setelah selesai melaksanakan kegiatan, membuat laporan ke Dekan Fakulas Ilmu
Budaya Universitas Andalas
3. segala biaya yang ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA
Universitas Andalas
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
I : 26 November 2019
